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ABSTRAK  
  
Hasil studi pendahuluan di MTs Ar-Raudloh Cileunyi diperoleh data bahwa 
model pembelajaran yang digunakan belum memfasilitasi peserta didik. salah satu 
upaya untuk mengatasi masalah tersebut yaitu menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe group investigation (GI). Tujuan penelitian ini adalah 
Mendeskripsikan keterlaksanaan model pembelajaran Kooperatif tipe Group 
Investigation pada materi pemanasan global, Menganalisis hasil belajar siswa 
menggunakan model pembelajaran Kooperatif Learning tipe Group Investigation 
pada materi pemanasan global, Mendeskripsikan penerapan model Pembelajaran 
Kooperatif tipe Group Investigation pada materi pemanasan global. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Pre-experimental design dengan model One 
Group Pretest dan Posttes, sampel penelitian ini diambil pada kelas eksperimen 1 
dan eksperimen 2 yang berjumlah 62 siswa. Pengumpulan data dilakukan melalui 
tes lalu dianalisis dengan proses uji wilcoxon. Hasil penelitian diperoleh bahwa 
hasil pretest pada kelas eksperimen 1 sebesar 62,42 dan hasil posttest memperoleh 
nilai 82,09 dengan kategori baik dan n-Gain 0.59 dengan kategori sedang. 
Sedangkan pada kelas eksperimen 2 nilai rata-rata pretest sebesar 54,52 sedangkan 
posttest memperoleh nilai 71,93 berada pada kategori cukup dan n-Gain 0.35 
dengan kategori sedang.  
  
Kata kunci : Model Pembelajaran Kooperatif, Group Investigation, Hasil belajar.  
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